vígjáték 3 felvonásban - írta R.de Flers Ade Caillaves - fordította Molnár Ferencz - rendező Zilahy Gyula by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
VÁBOSI SZÍNHÁZ
Bérlet 4. szám. (.A.) Bérlet 4. szám. (A-)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi szeptember hó 28-án:
Almássy Lola felléptével:
j<taág! Itt először: Újdonság!
erény utjai.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: R. de Flers Ade Caillave8. Fordította: Molnár Ferencz. Rendező: Zilahy Gyula.
SZEMÉLYEK:
Gerbier gróf -  — — — — —- — Deési Alfréd.
Cecile, neje — •— — — — — — Almássy Lola.
Chaumette —  — — — — — — Szakács Andor.
Bargelin — — — — — — — —
Chevriere — — — — — — — — Békés Gyula.
Simoné, leánya — — — — — — Szabó Irma.
Varenne — — — — — — — — Sarkadi Vilmos.
Ginette, neje — — — — — — — Dinyési Juliska.
Susanne — — — — — — — — Körösmezey Margit.
Phemie — — — — — — — Barabásné Róza.
Essen — — — — — — — — Kondor Ernő.
Egy vadász — — — — — — — Ungváry Vilmos
Jean — — — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Szobaleány — — — — — — — Kardos Tusi:
Inas — — — — — — — — — Barabás Károly.
M Ű SO R : Szombat: F'3.11St< Opera.
■ « -i » i j Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
_   I páholy 6 kor. — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill.. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVJI-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill.— Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Pénztárnyitás délelőtt 10—12 óráig és délután 3—5 óráig.
W |V Előadás kezdete 1. órakor. "VPS ‘W 3
Zstl pénztArn^ftttlM: «S‘|
Holnap, pénteken, szeptember 29-én:
Arkosy Vilmos és Békefi Lajos felléptével:
Operette.
Debreczen város könyvnyomda vállalata.
-JBSL. . J S R  --- -J
igazgató.
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